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CHOIX D'ATLAS POUR L'ENSEIGNEMENT 
par 
Maurice SAINT-YVES 
Institut de géographie, université Laval, Québec 
et 
Yves TESSIER 
Cartothèque, université Laval, Québec 
L'enseignement de la géographie requiert de plus en plus une docu-
mentation exacte et étendue. Les méthodes d'enseignement et les procédés 
didactiques basés sur la pédagogie active incitent professeurs et élèves à 
chercher le fait précis et les éléments d'explication globale. Paradoxalement, 
l'enseignement devenant moins livresque exige davantage de livres. 
La nécessité d'un bon atlas entre les mains de chaque élève est aujour-
d'hui partout reconnue. L'atlas est à la géographie ce que le dictionnaire est 
à une langue et peut-être davantage. L'usage de l'atlas et du dictionnaire ont 
d'ailleurs des points en commun. L'élève a à sa disposition un « petit » 
dictionnaire d'usage courant qui satisfait à la plupart de ses besoins. Selon 
les circonstances et le niveau de diff icultés auxquels il doit faire face, il peut 
consulter en bibliothèque des « grands » dictionnaires encyclopédiques qui 
sont là disponibles pour toute la communauté scolaire. Il devrait en être ainsi 
pour les atlas. 
Chaque élève devrait disposer en propre de son atlas « scolaire ». En 
bibliothèque on devrait retrouver des atlas généraux et spécialisés. Dans le 
laboratoire de géographie, il faut mettre à la disposition des étudiants des 
atlas de référence pour les travaux pratiques. Le choix de ces ouvrages n'est 
pas faci le. On trouve dans le commerce le meilleur et le pire. Les professeurs 
de géographie n'ont pas toujours le temps et les moyens nécessaires pour 
effectuer cette sélection. C'est pour les aider dans cette tâche que nous pu-
blions ce répertoire d'atlas pour les niveaux secondaire et du collège. 
Cette liste énumère les atlas choisis par ordre chronologique. Il sera 
ainsi plus facile de retrouver les ouvrages les plus récents et les plus disponi-
bles sur le marché. Une première catégorie présente les atlas généraux qui 
en raison de leur importance et de leur coût peuvent se trouver dans une 
bibliothèque d' insti tut ion. Les atlas scolaires, dont la conception en fait 
des compagnons quotidiens des élèves, font l'objet d'une deuxième catégorie, 
alors que les atlas plus poussés, pouvant servir comme ouvrage de référence 
dans un laboratoire de géographie, sont énumérés dans une troisième caté-
gorie. Une dernière suggère quelques atlas utiles à l'enseignement de la géo-
graphie régionale du Canada et des autres parties du monde. La lettre S ou C 
placée en marge d'un titre indique que l'ouvrage est davantage destiné au 
niveau secondaire ou collégial. 
NOTES ET NOUVELLES 
PLAN DE CLASSIFICATION 
m 
! Atlas généraux 
géographiques ou historiques 
Il Atlas scolaires 
a) géographiques 
b) historiques 
III Atlas de référence 
a) géographiques 
b) historiques 
IV Atlas régionaux 
a) Canada et Québec 
b) autres parties du monde 
I - ATLAS GENERAUX GEOGRAPHIQUES OU HISTORIQUES 
ALLAIN, Maurice, éd. Atlas universel Quillet, physique, économique, politique. Paris, 
Quillet, 1946 [c1963] , 2 v. i l l . , 44 cm. 
VIDAL DE LA BLACHE, Paul-Marie-Joseph. Atlas historique et géographique. Paris, 
Colin, [ 1951 ] , 29, 130 p. 38 cm. 
RIMLI, Eugen Théodor, éd. Nouvel atlas mondial géographique et économique de tous 
les pays; 500 cartes géographiques, politiques, économiques, climatiques, géologiques et 
confessionnelles ou plans de villes. Zurich, Stauffacher [c1956] , 191 p. 27 cm. 
SHEPHERD, William R. Historical atlas. 8th éd. New York, Barnes & Noble, 1956. xxi, 
226, 115 p. 27 cm. 
PALMER, Robert Roswell, éd. Atlas of world history. Ed. by R.R. Palmer. Contributing 
ed: Knight Biggerstaff [and others] New York, McNally, [c1957] , 216 p. 27 cm. (Rand 
McNally history séries) 
THE TIMES, London, The Times Atlas of the world. Edited by John Bartholomew. Mid-
century ed. London, Times publ. co., 1957- 5 v. 50 cm. 
LAROUSSE, éditeur, Paris. Atlas général Larousse. 431 cartes et cartons en couleurs, 
183 plans et sites urbains, 176 tableaux statistiques, 30 notices historiques, index de 
56000 noms. Paris [ 1959 ] , 456 p. i l l . , 30 cm. 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Encyclopaedia Britannica world atlas; world distribu-
tions and world political geography, political-physical maps, geographical summaries, 
geographical comparisons, glossary of geographical terms, index to political-physical 
maps. G. Donald Hudson, geographical editor. Under the gênerai editorial direction of 
Harry S. Ashmore. Unabridged. Chicago [c1961] 128, 388 p. 38 cm. 
LIFE (Chicago). Pictorial atlas of the world, by the Ed. of Life and Rand McNally. New 
York, Time, 1961. 600 p. i l l . , 34 cm. 
HAMMOND (C.S.) and Co. Ambassador world atlas. [2d éd.] Maplewood, N.J., 1962 
[c1961] 500 p. i l l . , 36 cm. 
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Grand atlas international Séquoia. Préf. de Pierre Birot. Paris, Ed. Séquoia [ 1 9 6 2 ] 
187 p. 32 cm. 
RAND, McNALLY and COMPANY. Rand McNally cosmopolitan world atlas. New York, 
Rand McNal ly [ 1 9 6 2 ] 236 , 124 p. NI., 37 cm. 
GROSVENOR, Melv i l le Bel l , éd. National Géographie atlas of the Vs/orld. Melv i l le Bell 
Grosvenor, ed.- in-chief; James M . Darley, chief cartographer. Wash ington, D.C., Na-
t ional Géographie Society, 1963. 300 p. i l l . , 48 cm. 
READER'S DIGEST ASSOCIATION, LTD. Grand atlas mondial [ 4e éd. , préparé et pub l . 
par Sélect ion du Reader's Digest sous la d i rect ion de Frank Debenham et au t res ] . Mont-
réal, Sélection du Reader's Digest, [ 1 9 6 3 ] 262 p. i l l . , 40 cm. 
H A M M O N D , (C.S.) and Company. Hammond's world atlas. Classics éd. An encyclo-
pédie atlas of the w o r l d , w i t h latest and most authentic geographical and stat ist ical 
in format ion in map, w o r d and picture. New York, Hammond, 1964. s.p. i l l . , 31 cm. 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Encyclopaedia Britannica international atlas; political-
physical maps, world distributions and world political geography, geographical summa-
ries, geographical comparisons, glossary and index to political- physical maps, by Ruth 
E. Mar t in [and others] Toronto, Encyclopaedia Bri tannica [ c 1 9 6 5 ] 367 p. 41 cm. 
LAROUSSE, Éditeur, Paris. Atlas international Larousse politique et économique. Atlas 
internacional Larousse politico y economico. Larousse International Atlas political and 
economical. Publ. sous la d i rect ion de Ivan de Jonchay et Sandor Rado. Paris, Larousse 
[ c 1 9 6 5 ] p.v. 4 8 cm. 
The Odyssey world atlas. Universal éd. New York, Golden Press [ 1 9 6 7 ] 317 p. 33 cm. 
U.R.S.S. GLAVNOE UPRAVLENIE GEODEZII I KARTOGRAFI I . The world atlas. 2nd 
éd. Moscow, 1967 . 250 p. 50 cm. 
Pergamon world atlas. Toronto, Pergamon Press, 1968. 525 p. 40 cm. 
THE T IMES, London. The Times Atlas of the world. Ed. by John Bar tholomew. London, 
T imes, 1968. 557 p. 46 c m . 
RAND McNALLY AND COMPANY. The World book atlas. [ 1 9 6 8 éd. ] Toronto, Field 
Enterprises Educational Corporat ion [ c 1 9 6 8 ] . 392 p. i l l . , 37 cm. 
U.R.S.S. GLAVNOE UPRAVLENIE GEODEZII I KARTOGRAFI I . The world atlas; index-
gazetteer. Moscow, 1968. 1021 p. 27 cm. 
RAND McNALLY A N D COMPANY. The International atlas . . . L'Atlas international. 
New York [ c 1 9 6 9 ] . p.v. 38 cm. 
I l -ATLAS SCOLAIRES 
A—Géographiques 
SERRYN, Pierre. Nouvel atlas général; la France, la communauté, le monde, par Pierre 
Serryn [e t autres] [ s . l . ] Bordas, [ s .d . ] 144 p. 30 cm. (Col lect ion d'ouvrages géogra-
phiques) 
OXFORD UNIVERSITY PRESS. The Canadian Oxford desk atlas of the world. Pre-
pared by the Cartographie Dept. of the Oxford Universi ty Press. Adv isory editor: E.G. 
Pleva, assisted by Spencer Inch. Toronto, [ 1 9 5 7 ] . 136 p. 26 cm. C 
SCHRADER, Franz. Atlas classique de géographie ancienne et moderne, conforme aux 
programmes officiels de l'enseignement du second degré par F. Schrader et L. Gallouédec. 
Paris, Classiques Hachette [ 1 9 5 6 ] . p.v. 32 cm. 
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Collins-Longmans study atlas, planned, compiled, drawn and produced under the 
direction of a joint advisory board: K.H. Huggins [and others] 13th éd. with colour 
photographs. [Glascow, New York] A. Collins-Longmans [c1960] . 152 p. i l l . , 28 cm. 
(A Collins-Longmans planned atlas) S 
TILMONT, Jean. Atlas élémentaire, par J. Tilmont et M. De Roeck. Namur, Wesmael-
Charlier [1962 ] . 34 p. 31 cm. (Collection Roland) S 
HAMMOND (C.S.) and Company. Hammonds' world atlas for students. Maplewood, 
N.J., Hammond [1963] . 50 p. i l l . , 30 cm. 
HARRISON, Richard Edes, éd. The Ginn World Atlas. Toronto, Ginn [c1963] . 62 p. 26 S 
cm. 
GOODE, John Paul. Rand McNally régional atlas. 3rd éd. Chicago, Rand McNally, 
1964. 64 p. 28 cm. 
DENOYER-GEPPERT COMPANY. The world . . . its geography in maps. Chicago III., 
Denoyer-Geppert [1965 ] . 96 p. 29 cm. 
GOUROU, Pierre. Atlas du monde contemporain, par Pierre Gourou, Fernand Grenier, 
Louis-Edmond Hamelin. Montréal, Éditions du renouveau pédagogique [1967 ] . 88 p. 
36 cm. 
JOURNAUX, André. Atlas mondial. Paris, Hatier [1968 ] . 188 p. i l l . , 34 cm. 
Atlas moderne Larousse. Avec la collaboration de Donald Curran et de Michel Coquery. 
Paris, Larousse [c1969] . 144, 40 p. 30 cm. 
BROUILLETTE, Benoit et SAINT-YVES, Maurice. Atlas Larousse canadien. Québec, les 
Éditions françaises. À paraître. 160 p. 29 cm. 
VARENNES, Jean de. Atlas général Holt, par Jean de Varennes et Jean Lavallée. 
Montréal, Holt, Rinehart et Winston [1970] . 158 p. i l l . , 34 cm. 
B—Historiques 
HAMMOND (C.S.) AND COMPANY, INC. Historical atlas; a collection of maps illustra-
ting geographically the most significant periods and events in the development of West-
ern Civilization. New York, [c1957] . 48 p. 30 cm. 
SERRYN, Pierre. Nouvel atlas historique, par Pierre Serryn et René Blasselle. [Paris] 
Bordas [c1957] . 40, 32 p. 33 cm. 
RAND, McNALLY AND CO. Historical atlas of the world; 40 pages of large detailed, 
full color maps showing major periods of world history in Europe, Asia, Africa and the 
"New World" from the dawn of civilization to the présent. [Edited by R.R. Palmer] 
Chicago [c1961] . 40 p. 35 cm. 
PHILIP (George) AND SON, LTD. Philip's Atlas of modem history. London, Philip and 
Son [c1964] . 48, 16 p. 27 cm. 
MAES, L. TH. Atlas d'histoire, par L. Th. Maes [et autres] Namur, Wesmael-Charlier 
[c1966] . 50 p. i l l . , 32 cm. 
I I I -ATLAS DE RÉFÉRENCE 
A—Géographiques 
BLADT, Jozef. Nouvel atlas universel en impression relief, d'après le système Wen-
schow, avec index alphabétique, par J. Bladt et J. Heyman. Bruxelles, La Procure [s.d.] 
86, 35 p. 36 cm. 
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DOLLFUS, Jean. Atlas mondial. Paris, Girard, Barrière et Thomas [1951 ] . 126, 91 p. 
30 cm. 
RAND McNALLY AND COMPANY. Rand McNally-Readers' world atlas. New York, 
Rand McNally and Co [c1953] . xvi, 288 p. 28 cm. C 
The Canadian Oxford atlas of the world. 2d éd. Prepared by The Cartographie Depart-
ment of the Clarendon Press. Toronto, Oxford University Press, 1957. 92 p. 37 cm. C 
DEBENHAM, Frank. La terre est ronde; l'homme à la recherche de son univers. Intro-
duction par Bertrand Russell, [Paris] Éditions du Pont Royal, 1958. 96 p. i l l . , 41 cm. S 
WATSON, J. Wreford, éd. Nelson's Canadian school atlas, edited by J. Wreford Watson. 
Toronto, Thomas Nelson [c1958] . 92 p. i l l . , 29 cm. 
BARTHOLOMEW, John. The advanced atlas of modem geography. New séries, 5th édi-
tion. Toronto, McGraw-Hill, 1960. [c1959] . 108, 51 p. i l l . , 38 cm. 
DENT, J.M. and Sons. Dent's Canadian school atlas. With 52 pages of maps in full 
colour and index; 28 pages of maps in two colours by H.E. Mindak and others [Further 
rev.] [Toronto, J.M. Dent and Sons, 1961]. 3 1 , 84 p. 29 cm. S 
FULLARD, Harold, éd. Cassell's new atlas of the world; the world in physical, political 
and économie maps, with statistics and index. Ed. by Harold Fullard. [London] Cassell 
[1961] , 130 p. 35 cm. 
HAMILTON, James Wallace. éd. The Aldine world atlas geography and history. Ed. 
J.W. Hamilton and George E. Tait. Toronto, Dent [c1961] . 166 p. 29 cm. 
WATSON, James Wreford, éd. Nelson's concise world atlas. Ed. by J. Wreford Watson. 
Toronto, Nelson [1961 ] . 60 p. i l l . , 29 cm. 
CONFÉRENCE DES CHEFS DE DÉPARTEMENTS CANTONAUX DE L'INSTRUCTION PU-
BLIQUE. Atlas scolaire suisse pour l'enseignement secondaire. 12e éd. Ed. par E. Imhof, 
Lausanne, Payot, 1962. 144 p. 34 cm. 
GOODE, John Paul. World atlas, 12th éd. Ed. by Edward B. Espenshade. Chicago, Rand 
McNally [c1964] . 288 p. i l l . , 29 cm. C 
OZOUF, René. Atlas du 20e siècle, par R. et M. Ozouf. Paris, Nathan, [1964] . 85 p. i l l . , 
33 cm. 
GOUROU, Pierre. Nouvel atlas du monde. Paris, Hachette [1965 ] . 172 p. 33 cm. 
Man's domain; a thematic atlas of the world. [New York] McGraw-Hill, 1968. 76 p. 
34 cm. C 
PHILIP (George) AND SON, LTD. Aldine university atlas, éd. by Harold Fullard [and 
others] [Chicago] Aldine Publ. [1969 ] . 208, 101 p. i l l . , 29 cm. 
B—Historiques 
Atlas historique. Paris, Presses universitaires de France, 1948- 4v. 22 cm. C 
MEER, Frederik van der. Atlas of western civilization. English version by T .A. Birrell, 
2d rev. Toronto, Nostrand [c1960] . 240 p. i l l . , 35 cm. C 
MUIR, Ramsay. New school atlas of universal history. Ed. by R.F. Treharne and Harold 
Fullard. London, Philip and Son [1961 ] . 56 p. 28 cm. 
HAMMOND (C.S.) AND COMPANY, INC. The march of civilization; in maps and pic-
tures. A graphie référence book covering man's development and conquests from 3000 
B.C. to the présent day. Maplewood, N.J., Hammond, c1963. p.v. i l l . , 32 cm. 
MUIR, Ramsay. Historical atlas, ancient médiéval and modem. Edited by R.F. Treharne 
and Harold Fullard. New York, Barnes and Noble [1963 ] . pag. var., 29 cm. 
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VRïES, S. de. An atlas of world history by S. de Vries [and others] [London] Nelson 
1965. 183 p. i l l . , 27 cm. 
HAYT, Franz. Atlas d'histoire universelle et d'histoire de Belgique. Ed. rev. suivant 
nouveau programme. Namur, Wesmael-Charlier [1968 ] . 148 p. 26 cm. (Collection Ro-
land) 
KINDER, Hermann. Atlas historique. [Paris] Stock [1968 ] . 605 p. 19 cm. 
IV -ATLAS RÉGIONAUX 
A—Québec et Canada 
Québec (Prov.) Ministère de l'Industrie et du Commerce. Bureau des recherches éco-
nomiques. Atlas du Québec [Québec, s.d.] 4v. 28 cm. 
British Columbia Natural Resources Conférence. British Columbia atlas of resources. 
Editors: J.D. Chapman, D.B. Turner; cartographie editors: A.L. Farley, R.l. Ruggles. 
[Vancouver, B.C.] 1956. 92 p. i l l . , 57 cm. 
Canada. Ministère des Mines et Relevés techniques. Direction de la géographie. Atlas 
du Canada. Ottawa, 1957. 110 pi. 53 cm. 
Atlas of the Dominion of Canada, showing physical features and place names, with 
various world maps of geographical and historical interest; introduction on geography 
and nation planning by Griffith Taylor. Agincourt, The Book Society of Canada [1958?] 
313-328 p. i l l . , 31 cm. 
Manitoba. Department of Industry and Commerce. Economie atlas of Manitoba. Ed. by 
Thomas R. Weir [Winnipeg] 1960. 81 p. 55 cm. 
Québec (Prov.) Ministère de l'Industrie et du commerce. Bureau de recherches économiques 
et scientifiques. Centre du Québec méridional; documentation [Québec] 1963. p.v. 
i l l . , 29 cm. 
Québec (Prov.) Ministère de l'Industrie et du commerce. Bureau de recherches économi-
ques et scientifiques. Centre du Québec méridional; documentation [Québec] 1963. 
p.v. i l l . , 29 cm. 
Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Atlas régional du bas St-Laurent, de la 
Gaspésie et des lles-de-la-Madeleine [s.l.] Bureau d'aménagement de l'est du Québec, 
1966. p.v. 39 cm. 
CHALMERS, John W., éd. Philip's historical atlas of Canada. Ed. by J. W. Chalmers 
[and others]. London, Philip and Son, 1966. 48 p. 27 cm. 
KERR, Donald Gordon Grady. Atlas historique du Canada. Traduction de Pierre Tou-
signant. Montréal, Centre de psychologie et de pédagogie, 1967 [c1966] . 120 p. 20 cm. 
TRUDEL, Marcel. Atlas de la Nouvelle-France. An atlas of New France. [Québec] 
Presses de l'Université Laval, 1968. 219 p. i l l . , 30 cm. 
Atlas of Alberta [Comp. by the Department of Geography, the University of Alberta]. 
Edmonton, University of Alberta Press, 1969. 158 p. 44 cm. 
CANADA. MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. DIREC-
TION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE. Atlas et toponymie du Canada. Ottawa, 
1969. 104 p. 33 cm. 
Economie atlas of Ontario. Atlas économique de l'Ontario. W.G. Dean éd., G.J. Mat-
tews, cartographer. [Toronto] University of Toronto Press [c1969] . 113 p. i l l . , 44 cm. 
RICHARDS, J. Howard. Atlas of Saskatchewan. [Saskatoon, University of Saskatchewan, 
c1969]. 236 p. i l l . , 34 cm. 
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WARKENTIN, John. Manitoba historical atlas; a sélection of facsimile maps, plans 
and sketches from 1612 to 1969. Ed. with introd. and annotations by John Warkentin 
and Richard I. Ruggles. Winnipeg, Historical and Scientific Society of Manitoba, 1970. 
585 p. i l l . , 30 cm. 
CANADA. MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. Atlas na-
tional du Canada. 1970- 258 p. En cours de publication. 
B—Autres parties du monde 
CHARDONNET, Jean. Atlas de l'Europe occidentale; cartes et commentaires sur la 
communauté de l'Europe occidentale. Lyon, Les Éditions de Lyon, [c1953] . non pag. 
30 cm. 
OXFORD UNIVERSITY PRESS. The U.S.S.R. and Eastern Europe. Prepared by the 
Economist Intelligence Unit and the Cartographie Department of the Clarendon Press 
[London] Oxford University Press, 1956. 134 p. 26 cm. (Oxford régional économie 
atlas) 
FOX, Edward Whiting, éd. Atlas of European history. Ed. by Edward Whiting Fox with 
the assistance of H.S. Deighton. New York, Oxford University Press, [c1957] . 64, 15 p. 
25 cm. 
Atlas of the Arab World and the Middie East. With an intr. by CF. Beckingham. New 
York, St-Martin's Press, 1960. 55 p. i l l . , 33 cm. 
OXFORD UNIVERSITY PRESS. The Middie East and North Africa. Prepared by the 
Economist Intelligence Unit Limited and the Cartographie Department of the Clarendon 
Press. [London] Oxford University Press, 1960. 135 p. 26 cm. (Oxford régional éco-
nomie atlas) 
FULLARD, Harold, éd. Soviet Union in maps; its origin and development. Ed. by Harold 
Fullard. Rev. éd. [Chicago, Denoyer-Geppert] 1961. 32 p. 19 cm. 
MAY, Herbert Gordon, éd. Oxford bible atlas. Ed. by Herbert G. May [and others] 
Toronto, Oxford University Press [c1962] . 144 p. i l l . , 26 cm. 
DOLLFUS, Jean. Atlas of Western Europe. Préface by Paul-Henri Spaak. Explanatory 
notes by Bernard Pasdeloup. Paris, Société européenne d'études et d'informations, 
1963. 46 p. i l l . , 34 cm. 
Atlas of South-East Asia. With an intr. by D.G. E. Hall. New York, St-Martin's Press, 
1964. 84 p. i l l . , 33 cm. 
TEIKOKU SHOIN, TOKYO. Teikoku's complète atlas of Japan. Ed. by Teikoku-Shoin 
and Yoshio Moriya, Tokyo [1964 ] . 55 p. 30 cm. 
ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, LTD, London. The shorter Oxford économie atlas 
of the world, prepared by the Economist Intelligence Unit and the Cartographie Depart-
ment of the Clarendon Press, 3d éd. [New York] Oxford University Press, 1965. 128 p. 
25 cm. 
OXFORD UNIVERSITY PRESS. Africa. Prepared by P.H. Ady and the cartographie 
department of the Clarendon Press with the assistance of A.H. Hazlewood. Oxford, Cla-
rendon Press, 1965. 164 p. 26 cm. (Oxford régional économie atlas) 
KENNEDY, Thomas Fillans. A descriptive atlas of the Pacific Islands: New Zeaîand, 
Australia, Polynesia, Melanesia, Micronesia, Philippines. Maps by Julius Petro and 
Lionel Forsdyke. Wellington, Reed [c1966] . 65 p. 24 cm. 
ORD, lan Geoffry. Atlas of the South West Pacific, with spécial emphasis on Papua 
and New Guinea. [Brisbane] Jacaranda Press [1967] . 59 p. i l l . , 26 cm. 
OXFORD UNIVERSITY PRESS. United States and Canada. Prepared by the Cartographie 
Department of the Clarendon Press. Advisory éd. John D. Chapman and John C. Sherman. 
Oxford, Clarendon Press, 1967. 127 p. 26 cm. (Oxford régional économie atlas) 
PHILIP (George) AND SON, LTD. China in maps. Ed. by Harold Fullard. London, Philip, 
1968. 25 p. 28 cm. 
